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ПЕРЕДМОВА 
З переходом до ринкової економіки головною метою підприємства на 
сучасному етапі стає не лише створення продукції, але й задоволення купі­
вельного попиту, що існує на ринку в повному та у встановленому обсязі. Тому 
всі виробничі процеси підприємства мають відповідати цим вимогам. 
Виробнича діяльність підприємства повинна бути орієнтована на досягнення 
цільових показників (виробництво високоякісної продукції, прибутковість, 
зростання продажів тощо), для чого важливо використовувати сучасні принципи 
. .
планування 1 управшння. 
Розглядаючи загальні умови виробництва та соціально-економічної сфери, 
які існують в країнах зі зрілою ринковою економікою, можна виділити низку 
напрямів і концепцій, відповідно до яких розвивається наука і практика 
управшння. 
По-перше, це перебудова на сучасній інформаційній і технологічній ос­
нові організації виробничо-господарської діяльності й управління, або реін­
жиюринг. 
По-друге, розвиток концепції внутрішніх ринків корпорацій, що означає 
використання принципів ринкового господарства у внутрішній діяльності 
компаній. Такі перетворення охоплюють практично всі підрозділи, які стають 
автономними ланками. Разом з тим, вони об'єднуються єдиними інформаційни­
ми мережами, фінансовими системами та підприємницькою структурою. 
По-третє, відбуваються інтеграційні процеси в управлінні, орієнтовані 
на більш ефективне використання всіх ресурсів, перш за все науково-тех­
нічних, інвестиційних і фінансових. Це сприяє появі різноманітних форм 
горизонтального об'єднання організацій. 
По-четверте, все більшого поширення набувають нефінансові вимірники 
ефективності управління, адже вони дозволяють повніше оцінити досягнення 
організації. Такими критеріями оцінки є інтелектуальний капітал, задоволе­
ність споживача, повнота і комплектність використання інформаційних 
технологій. Останнє обумовлене тим, що роль інформаційних технологій 
в господарській діяльності підприємств змінилася. Вони перетворилися на 
найважливішу складову частину продукту. 
Підприємства стали більше приділяти уваги організації виробництва, 
раціональному формуванню структур, що забезпечують чіткий поділ робіт, 
контроль виконання і стимулювання виконавців за результатами пращ. 
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Водночас країни з ринковою економікою за останні два десятиліття 
нагромадили величезні знання в галузі управління виробництвом, які набули 
інтернаціонального характеру. 
Шляхом виходу вітчизняних підприємств із кризи, стабілізації їх діяльності 
та підвищення конкурентоспроможності є використання досягнень теорії та 
практики сучасного менеджменту, забезпечення раціонального поєднання 
вітчизняного і зарубіжного досвіду в організації, плануванні й управлінні 
виробництвом. 
Завдяки розвитку науки та практики нагромаджені знання знайшли 
віддзеркалення в такій науковій дисципліні як виробничий менеджмент. 
Виробничий (операційний) менеджмент - це наука, що вивчає управ­
ління процесом виробництва продукції або надання послуг у широкому 
міжгалузевому розрізі. У цій науці виділені загальні ознаки управління ви­
робництвом і наданням послуг, характерні не для· будь-якої окремої галузі, а 
для всієї сфери виробництва. Такі види виробничої й управлінської діяльності, 
як прийняття рішень, прогнозування, вибір розміщення заводу або офісу, 
проектування виробів і послуг, розподіл ресурсів, планування, гарантії якості, 
логістика тощо, є головними в будь-якій бізнес-організації. 
У підручнику віддзеркалені особливості виробничого менеджменту, сучас­
ний міжнародний та вітчизняний досвід у цій галузі знань. Зокрема розглянуто 
питання, пов'язані з виробництвом і виробничими системами, проаналізовано 
історію досліджень виробництва; цикл виробничого менеджменту і його 
складові частини: питання організації праці ї управління виробничим проце­
сом, його технічного нормування та системою мотивації та стимулювання. 
Окрему увагу під час створення підручника було приділено особливостям 
виробничого менеджменту на підприємствах легкої промисловості. 
* * *
Авторами підручника є: Ю. В. Гончаров (передмова, розділ 1, 2, 5), В. І. Бокій 
(розділ 4, 5, 12, 13, 14), С. М. Бондаренко (розділ 15), Г. М. Гончарова 
(розділ З), Н. Д. Гуріна (розділ 8, 9, 11 ), Л. О. Денисенко (розділ 6, 7, 1 О), 
А. А. Коваль (розділ 16), Т. Р. Луцик (розділ 17), Г. В. Костюк (розділ 18), 
Р. М. Федоряк (п.п 9.1, 9.3, покажчик). 
Керівник авторського колективу ...:. доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри менеджменту КНУТД, заслужений економіст України 
Ю. В. Гончаров. 
Авторський колектив буде вдячний всім читачам, які висловлять зауваження 
й побажання з метою подальшого вдосконалення матеріалу підручника. 
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